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Abstract
 
This study aims to reveal the attitude of school principals and supervising
 
teachers towards practice teaching and identify possible areas of improvement in
 
training.The study revealed that the supervising teachers have“a sense of fulfil-
ment”on practice teaching.The study also revealed that the supervising teachers
 
taught student teachers“how to get involved with children”,“understand them”,and
“how to prepare lesson plans”.Further,supervising teachers feel that before
 
practice teaching student teachers should study and learn the“teacher’s role”,the
“characteristics of disorders”,and“how to prepare lesson plans”.The survey
 
conducted among principals of the schools that accept student teachers indicated
 
that they positively evaluate the“attitude”of the student teachers toward the
 
training.However,the principals feel that student teachers should study and learn
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